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卫 瑞 庄宗 明
＊
内容提要 本文基于世界投入产 出数据库提供的 中 国 （ 进 口 ）非竞争型投入
产 出表和就业数据 ， 测算 了1 9 9 5 － 2 0 0 9 年 中 国 总就业和分技能就业情况 ， 并利 用
结构分解法着重考察了 贸 易 自 由化和外包 这两个 国 际化 因 素对 中 国 就业增长的
影响 。 研究结果显示 ： 1 9 9 5 － 2 0 0 9 年中 国 总就业和分技能就业均有较大增 长 ，其
中最终产 出扩大 ，特别是 出 口 扩张是就业增加的主要驱动 因 素 ， 劳动投入 系数降
低是抑制就业增加的主要 因 素 ， 外包总体上不利 于 中 国就业增加 。 分产品类别 来
看 ，对于低技术含量产 品生产部 门 ，其生产 国 际化效应主要来 自 出 口份额扩张 。
而对于 中等技术含量产品 生产部 门 ，其生产 国 际化效应主要来 自 外 包扩张 。 分劳
动群体来看 ，低技能劳动者受生产 国 际化的 冲 击最 大 ， 中 等技能 劳动者受到 正的
较小冲击 ，高技能劳动者受到的 冲击可以忽略。
关 键 词 贸 易 自 由化 外 包 就业波动 结构分解分析
一 引言
作为非熟练劳动力供给相对过剩的发展中国家 ， 中 国经济增长的
一
个重要意义就
在于最大化吸纳就业。 改革开放以来 ’ 中国经济增长是
一
个二元经济转换的过程 ，也
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
是从计划经济向市场经济体制转轨的过程 。 在中 国产业结构发展不均衡 、地区发展不
均衡以及劳动力市场发育不健全的背景下 ， 相对世界其他发展中 国家 ， 中 国经济增长
过程中就业形势和就业增长方式发生 了更为剧烈地变化 。 同时 ，改革开放后 中 国二元
经济转换和体制转轨又是在经济全球化背景下 ，通 过扩大对外开放实现的 （ 蔡昉 ，
2 0 0 7 ） ，因此 ，经济全球化趋势对中国就业具有重要影响 。




？—方面 ，作为典型的劳动力资源丰富国家 ，改革开放以来 ，凭借低廉
的要素价格 、促进出 口优惠措施等 ， 中国出 口贸易增长显著 ，成为推动经济增长的三大
引擎之
一
。 在中国 出 口贸易中 ，劳动密集型产品 出 口 长期 占据较大份额 ，有效缓解了
中国的就业压力 。 2 0 0 0 年出 口 引致的就业 占 中 国总就业的 1 5 ．  0 8 ％ ， 2 0 0 9 年该 比例




占中 国总就业的 比例也从 9 ． 9 0％
增加到 2 0 ． 3 2 ％ 0？ 这说明 随着贸易 自 由化程度的提升 ，进出 口贸易对中 国就业的影
响作用也在提升 。 另
一方面 ， 2 0 世纪 9 0 年代 以来 ，在全球价值链分割和 国际生产分
工背景下 ， 中间品贸易增长迅速 ，截至 目前国际贸易中约 2 ／ 3 是中 间 品贸易 （ Ｊｏｈｎ ｓｏｎ
和 Ｎｏｇｕｅｒａ ， 2 0 1 2 ） 。 作为世界上最大的发展中国家 ， 中 国开始加速融人全球生产 网络 ，
在承接发达国家外包的同时 ，又大量进 口发达国家的产品作为中间投入 （刘志彪和吴
福象 ， 2 0 0 6
；平新乔 ， 2 0 0 5 ） 。 中 国企业的国际外包也在 中国经济发展进程中扮演愈发
重要的角 色 。 2 0 0 0 － 2 0 0 9 年 ， 中国对外贸易额 中 5 0 ％ 以上是 中间 品 贸易 ， 2 0 0 9 年中
间 品进 口在中国总进 口 中的 比重高达 8 3 ． 2 9 ％ 。？ 中 国企业承接发达国家劳动密集型
生产环节的外包可 以增加 中国的就业机会 ；反过来 ， 中 国企业的外包发展则有可能减
少 国 内就业 。







的动态发展对中 国就业变化有何影响 ？ 对于不同技能劳动群体就业或不同产业的就
业创造 ，这些国际化因素的作用有何差异 ？ 在经济全球化层次不断加深 、范围不断扩
大的背景下 ，对这些问题的分析既有助于更好理解近年来中国就业变化趋势和中国参
① 刘志彪和吴福象 （ 2 0 0 6
）
认为 ， 贸易一体化 （ 贸易 自 由 化 ）主要是指在经济全球化背景下 ， 由 于贸易管 制
的放松 、关税和运输成本的下降以及国际产业分工 日益深化等原因 ，使一个国家或地区在参与国际贸易 中 的交易
成本逐步下 降 、生产的货物和服务与国 际市场的联系逐步加强 、贸易量逐步增加 的趋势 。





产所需要的劳动投人量 。 进 出 口对应的就业数据根据世界投入产出数据库中的中国投人产出表和就业数据计算
得到 。
③ 根据世界投人产出数据库 中的世界投人产出表计算得到 。
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与经济全球化的就业效应 ，也可 以为决策者在未来扩大就业数量和提高就业质量两个
方面的政策设计提供参考 。 本文借助投人产 出结构分解技术 （ ＳｔｒｕｃｔｕｒａｌＤｅｃｏｍｐｏｓｉ
？
ｔ ｉｏｎＡｎａｌｙｓｉ ｓ ， ＳＤＡ ）探究了 1 9 9 5
？ 2 0 0 9 年 中国 总就业和分技能就业变化趋势的影响
因素 ，着重分析贸易 自 由化和外包这两个国 际化趋势对中 国就业变化的作用方向 。 我
们基于投入产出模型 ， 以中 国国 内最终需求进 口份额和国内最终产出 出 口份额的变动
来反映中 国贸易 自 由化程度的发展 以中 国生产部门对国产中 间产品的使用 比重变
化来反映外包活动变化 ，然后采用 ＳＤＡ 对 比分析这两个国 际化趋势对中国就业变动
的贡献 。 整个经济外包变化对就业的净影响取决于不同生产部 门外包扩大的负向就




作为贸易大国 ， 贸易对 中 国就业的影响受到国 内外学者的高度关注 。 已有研究
中 ，贸易规模 、贸易结构对中 国就业规模 、就业结构的影响是学者关注的焦点 。 在国 内
文献中 ，俞会新和薛敬孝 （ 2 0 0 2 ） 与俞会新 （ 2 0 0 3 ）就中 国 贸易 自 由化对工业就业的影
响进行定量分析 ，认为出 口 导向率对就业增加有带动作用 ，而 中国的失业问题主要是
由体制转轨造成的 。 不过 ， 中国 出 口 贸易部门发展并不均衡 。 工业制成品贸易带动的
就业仍是出 口 贸易带动就业的主体 ，但服务贸易因吸纳就业较多而成为促进就业增加
的新方向 。 周申 和李春梅 （ 2 0 0 6 ）利用投入产 出模型对 1 9 9 2 ￣ 2 0 0 3 年中 国工业制成
品贸易结构变化对劳动力使用的影响进行了测量 ，发现研究期内中 国工业制成品贸易
结构变化对就业产生了 不利影响 。 同时期 ，周 申 和廖伟兵 （ 2 0 0 6 ） 利用投人产出模型
研究 1 9 9 7 － 2 0 0 4 年 中国服务贸易的就业效应 。 结果显示 ，服务贸易 的就业效应大于
工业贸易 ，服务出 口带动的就业人数和服务进 口替代的就业人数均有所上升 ， 服务贸
易结构的变化有利于就业 ， 但服务贸易对就业的净影响相对较小 。 周 申等 （ 2 0 1 2 ） 进
① 这主要是因为本文的经验分析是基于投人产 出模型的 。 在投人产 出模型 中 ，
“
中国 国内 最终需求进 口 份
额和国内最终产出 出 口份额
”
是两个可 以从模型 中构 造得到 的指标 。 在我们 的论文 中 ，
“
国 内最终产 出 出 口 份
额
”









进 出 口总额 占 ＧＤＰ 的 比重
”
，
我们采用以上两个指标其实与这个指标很相似 ，只是我们把出 口 比重和进
口 比重分开来考虑 。 因此 ， 用
“








一定的合理性 ，当然这 只是个粗略的指标 。
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
一步考察了中国工业品制成品贸易结构变化对就业结构的影响 ，结果显示 ：研究期间
偏向资本技术密集型产品 的贸易结构变动不利于就业 ，并导致中国 的就业结构偏向熟
练劳动力 。 唐东波 （ 2 0 1 1 ） 利用 中国经济普査数据研究对外贸易和 ＦＤＩ 等全球化因素
对 中 国就业结构的影响 ，得到了与 Ｈ － 0 模型
一
致的结论 ：进出 口贸易 的扩张并未提高
中国高技能工人就业比例 。 近年来 ，中 国承接外包规模的扩大以及经济全球化背景下
中间品进 口规模的扩大使得中国 中间产品贸易量迅速增加 ， 中间产品贸易的就业效应
也受到 国 内学者 的关注 。 例如盛斌和马涛 （ 2 0 0 8 ）利用动态面板数据分析了 中间产 品
贸易对中 国工业总体与分部门的劳动力需求的影响 ，发现中 国中间产品出 口增加了劳
动力需求 ，而进 口减少了劳动力需求 ， 中 间产品贸易加大了 中国 制造业就业的风险 。
唐东波 （ 2 0 1 2 ）基于全球化纵向分工协作原理 ，研究了垂直专业化贸易如何影响了 中
国就业结构 ，并利用 中 国工业企业微观数据对这一作 用机制进行检验 ，发现来 自
ＯＥＣＤ 等发达国家的中间品进 口 比重的上升显著提高中 国制造业高技能劳动力 的雇
佣比重 ，从亚非拉等低收人国家进 口 中间 品的份额增加将带来 中国劳动力技能水平的
相对下降 。 此外 ，程大中 （ 2 0 0 0 ） 、毛 日 昇 （ 2 0 0 9 ） 、盛斌和牛蕊 （ 2 0 0 9 ） 以及邵敏和包群
（
2 0 1 1
）等从服务业就业和服务贸易出 口 、出 口和 ＦＤＩ 、贸易开放度 以及 出 口企业转型
等角度研究中 国的就业情况 ， 丰富了该领域的研究成果 。
除上述国 内研究外 ，利用投入产出模型研究 中国出 口贸易就业效应的国外研究也
逐渐增多 。 其中 ， Ｆｅｅｎｓｔｒａ 和 Ｈ 0ｎｇ （ 2 0 Ｗ） 引入出 口结构变动因素 、生产率提高导致的
工资增加因素 ，利用中 国 2 0 0 0 年投入产出表测算了 1 9 9 7 － 2 0 0 5 年中 国出 口带动 的就
业量 ， 发现 由于出 口结构变动 、技术进步以及资本积累导致的生产率改变是静态就业
创造系数法高估贸易就业效应的原 因 。？Ｃｈｅｎ 等 （ 2 0 1 2 ）用投人产 出模型分别考察了
2 0 0 2 和 2 0 0 7 年加工贸易与
一
般贸易 出 口对中国 国内增加值和就业的影响 ， 发现 由于
使用较多进 口 中间投入 ，加工贸易出 口带来的增加值和就业均小于一般贸易 出 口 。
从国 内外已有研究来看 ，投入产出模型是研究中 国经济发展与就业关系的主流分
析工具之
一
。 但是 ， 已有文献侧重于对外贸易这个国际化因素对中 国就业的影响 ，对
外包就业效应的研究很少 ，并且很少有研究把各种国 内 、 国外因素放在同
一
个分析框
架内进行分析 。 在已有研究的基础上 ，本文利用投人产出模型考察中 国就业增长及其
① Ｆｅｅｎｓｔｒａ 和 Ｈｏｎｇ （ 2 （Ｕ 0 ）利用中国 2 0 0 0 和 2 0 0 2 年投入产 出表分别得到的就业创造系数推算了中 国 1 9 9 7
－
2 0 0 2 年和 2 0 0 0 －  2 0 0 5 年这两个阶段 由于国内 需求和出 口增 加带来的就业增加 ，他们发现推算得到的就业增加





。 本文利用世界投入产 出数据库中 1 9 9 5 － 2 0 0 9 年分部 门就业数据和投人产 出数据来估计就业总量 ，避
免 了静态就业创造系数法下固定就业创造系数带来的估计偏差 。
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国 内 、国际影响因素 。 与已有研究不 同的是 ：首先 ， 已有文献往往是考察某个结构或规
模 因素 （例如贸易结构 、规模 ）对中 国就业总量的影响 ，本文则利用投人产出结构分解
方法综合考察中国生产部门劳动投人系数 、投人结构 、 国 内最终需求等 国内 因素以及






势 。 其次 ，本文采用世界投入产 出数据库 （Ｗｏｒｌｄ Ｉｎｐｕｔ
－ＯｕｔｐｕｔＤａｔａｂａｓｅ ，ＷＩＯＤ ）编制
的 （ 进 口 ）非竞争型投人产 出表进行研究 。 已有研究主要采用进 口竞争型投人产出
表 ，其不足是对中间投入和最终需求都没有 区分进口 品和国产 品 。 进 口产品的生产发
生在国外 ，相应的就业创造也在 国外 ，直接采用这些投入产出表进行研究容易高估各
项最终需求对中国就业的影响 。 同时 ，竞争型投人产 出表未区分投人 品的来源 ’ 因 而
不能深人分析
一些结构性问题 ，尤其是不能研究中 国的贸易
一体化 （贸易 自 由化 ） 和
生产非
一体化 （ 外包 ） 对中国就业的影响 。 相反 ，非竞争型投人产出表在中 间投人和
最终需求上区分了进 口 品和 国产 品 ，可 以剔除进 口 、 出 口 中 的规模因素 ，保留进 口 比
例 、 出 口 比例来衡量进 出 口的发展 ，可以 口径
一
致地 比较外包 、进 口份额 、 出 口份额这
三个结构性国际化趋势对中 国就业增长的影响 。 最后 ，本文除 了分析各种全球化因素
对中国就业总量变化的影响外 ，还进一步 比较各类 因素对低技能 、 中等技能及高技能
就业的影响 。 在外包对就业的影响方面 ，本文比较分析了不同技术含量产品外包对就



















其中 ｊ 是中国的总产出列向量 。
？
 4 是中间产品投入系数矩阵 ，也称直接消耗系
数矩阵或技术矩阵 ，其元素 ％ 表示 ｙ部门单位产 出需投入 ｉ部门 ａ ｖ单位产出 。广 是中
国 国产并满足国内最终需求 （ 包括居民消费 、政府消 费 、 固定资本形成和存货变动 ） 的
最终产品列 向量 ， ｙ
ｍ
是最终产品进 口 列向量 。广 是投人产出表中的出 口列 向量 ，它是
① 本文中加粗的字母表示 向量或矩阵 ， 未加粗的字母表示标量 。
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
中国最终产品和中间产品 出 口的总和 。 Ｍ 是投人产出表中总进 口列 向量。
技术矩阵 Ａ ＝广 ，其中广 是国产中 间产品的直接消耗系数矩阵 ，其元素 ＜
表示 ／ 部门单位产出需投人 ｉ 部门 ａ ｔｌ 单位国产品产 出 ； 4 
“
是进 口 中 间产品的直接消
耗系数矩阵 ，其元素
＜ 表示 7 部门单位产出需投人 ｉ部门 Ｓ 单位进 口 品 。 总进 口列 向













ｘ ＋ ｙ（ 2 ）













定义为两个矩阵在相 同位置的元素两两相乘 。 把单位产出
的劳动投人系数行向量记为 6 ，其各元素表示各部门单位产出的劳动投入 。 结合投入







其中 ， Ｊ是单位矩阵 ， ｉ 是里昂惕夫逆矩阵 。 此外 ，分部门 的就业量估计式为 ｅ＝
ｔ＞Ｌｙ ， ｅ 是各部门的就业列向量 ， ｔ 是向量 ｂ 的对角化 。
2 ． 就业变化的结构分解分析 。 ＳＤＡ 是投人产 出研究 中较为成熟的
一
种技术 ，在
经济 、能源 、环境等领域被广泛使用 （ Ｆｕｊｉｍａｇａｒｉ ， 1 9 8 9 ； Ｊａｃｏｂｓｅｎ ， 2 0 0 0  ；张友 国 ， 2 0Ｗ ） 。
它从基本投入产出模型出发 ，把某个因变量 （ 比如能源消费 、 污染排放 、就业量 ） 在某
个选定时期的变化分解为某几个部分 ，以此考察各种技术 、结构性因素变化对该因变
量的影响 。？ 根据分析对象不同和研究问题需要 ，不同文献采用的 ＳＤＡ 往往具有不同
的分解形式 。 在本文中 ，我们采用 Ｃｈ ｅｎ 和 Ｗｕ （ 2 0 0 8 ） 与 Ｋｏ ｌｌｅ ｒ和 Ｓｔｅｈｒｅｒ （ 2 0 1 0 ） 提出
的层级结构分解法 （ Ｈｉｅｒａｒｃｈｉｃａ ｌＳｔｒｕｃｔｕｒａｌＤｅｃｏｍｐｏｓ ｉｔｉｏｎＡｎａ ｌｙｓｉ ｓ ，ＨＳＤＡ ） 对中 国就
业变化进行结构分解 。 首先我们对整体经济进行结构分解 ， 然后对劳动投入系数 、外
包以及出 口等因素进行进
一
步分解 （ 如图 1 所示 ） 。
根据式 （ 3 ） ，从 《
－



























































＝ Ａ ｂ Ｌｊ
ｔ＋
ｂＬ ｙ，＋ｂ卜 、 Ｌｙ
＝
Ｃ （Ａ ｂ ）＋Ｃ （ Ａ Ｌ ）＋ Ｃ （Ａ ｙ ）
① 对 ＳＤＡ 更多理论探讨可 以参考 Ｒｏｓｅ 和 Ｃａｓｌ ｅｒ（  1 9 9 6 ） 与 Ｄ ｉｅＵｅｎｂａｃ ｈｅ ｒ 和 Ｌｏｓ （ 1 9 9 8 ） 的研究 。
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其中 ，舳 ＝ 6 ， － 6 ， ，文 中 Ａｉ 、Ａｙ 等表示的含义和 Ｍ类似 。 式 （ 4 ）把中国就业




） 、 国内最终产出变动效应 Ｃ （ｄｙ ） 。 从不同 的因素开始分解会导致不 同 的分
解结果 ， 与式 （ 4 ）相对称的另外
一
种分解方式是 ：




ｙ ，＿ ｌ＋ｂ ，ＡＬ ｙ＋ｂ，Ｌ ｔＡｙ（ 5 ）
参考Ｆｕｊｉｍ ａｇａｒｉ （ 1 9 8 9 ） 、Ｍｕｎｋ ｓｇａａｒｄ等 （ 2 0 0 0 ） 、 Ｊａｃｏｂｓｅｎ （ 2 0 0 0 ）及张友 国 （ 2 0 1 0 ） 的








































 ，＿ ＸＬ （． ，Ａｙ ＋ｂｔ Ｌ ，Ａ ｙ ）
Ｃ




















由式 （ 6 ） 可知 ：














ｌ ｙ ｔ ＿ ｌ ）（ 8 ）
同理可得 Ｃ （Ａ 6
ｍ
） 和 Ｃ （ Ａ 6
＂
） 。















































































问题 。 Ｄｉｅ ｔｚｅｎｂａｃｈｅｒ 和 Ｌｏ ｓ
（ 1 9 9 8 ）研究发现 ， 当被分解的 因素有 ｎ 个时 ，ＳＤＡ 分解 的方式有 ｎ 个。 最好的做法是 ，用所有分解形式的平均值





问题的选择。 而 Ｄ ｉｅｔｚｅｎｂａｃｈｅｉ
？ 和 Ｌｏｓ
（
1 9 9 8 ） 与 ＤｅＨａａｎ
（
2 0 0 1
）
的比较研究也显示 ，两级分解法得到的结果可 以较好地反映所有分解形式平均值得到的结果 。
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是 国内最终需求的进 口份额 ）和国 内最终需求




Ｆ（ 1 1 ）
其中 ， 国 内最终需求是对国产品的最终需求和进 口 品最终需求之和 ， 即 ｆ＝／＋
广 。 同理 ， 出 口 向量广 可以分解为国内最终产出 的出 口份额 乂 和 国 内最终产 出总





ｒ（ 1 2 ）


















































































 ｔ ￣ ＼
°
ｙｔ ￣ ｉ （ 1 4 ）
＝
士（
Ａ Ｓ、 ， － ，＋ Ａ Ｓ
－




＾ ｙ＋ 5 ；＾ ｒ ）
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ｙ？ 1 ＋Ａ Ｓ 
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（ 1 7 ）









｛Ｄ ｔ＋ Ｄ ， ＿ ． ）＋ ｊ（
Ａ
，＋ Ａ ｔ ＿ ｌ ）
°
Ａ Ｄ（ 1 8 ）



































































































进 口 中间产品 的使用比例矩阵 Ｍ＝Ｊ
－ Ｄ
，则 国产 中间产品使用 比例的变动与进
口 中间产品使用 比重的变动存在
一一对应关系 ， 因此国产中 间产品使用 比例矩阵 Ｄ 的



















的国产 中间产品使用 比例矩阵 ， ｓ 指 的是制造部门 和服务部 门的 国产中间产品使











的元素 ，其他行取 0 ；Ｚ）ｍ
，
ｓ
取 Ｚ） 中对应制造部门和服务部门这些行的元素 ，其他行取 0 。
某种中 间投人的国产比例变动可以用来反映该部门外包活动的变动 ， 国产比例下
降反映该产品外包活动的扩大 （从而导致进 口 比重上升 ） ； 反过来 ，某中间产品国产比
例上升表明该产品生产对外发包减少 ， 因此反映外包回流现象 。 制造部门和服务部门
国产 中间产品使用 比例 Ｄ ｍ
，
ｓ









不同产品外包活动可能存在区别 （ 有些外包扩大 ，有些外包




① 在计量回归分析文献中 ，常 用的外包 度量指标是进 口 中 间产 品 占 中 间产 品 总购买 的 比重 ， 该指标 由
Ｆｅ ｅｎｓｔｒａ 和 Ｈａｎ ＳＯｎ （ 1 9 9 6 ）提 出 。 显然 ，该指标的基本思想也是用进 口中 间产品使用 比重来衡量外包程度 。 值得
注意的是 ，中国企业国产中间 产品使用 比例 的变化反映了中国企业外包活动的变化 ，此时中国企业是发包方。 但
是 ，在单区域投人产出模型中 ，中 国企业 （作为承包方 ） 承接外包对中 国企业 国产 中间 产品使用 比例没有直接的
影响 。 此时 ， 中 国企业承接外包导致了 中间产品 出 口 的增加 ，其对就业的影响体现在 出 口 向量 ／ 的增长上 ，即 中
国企业承接外包程度的变化对就业的影响在本文体现在 Ｃ （ 4 Ｓ
＇
） 上 。
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
间投人国产比重下降 ，存在外包扩大现象 ，而正的元素表示相应产品存在外包回流现
象 。 因此 ，我们可 以根据 的各个元素在两个时期增或减 ，先把 分解为 Ｚ） 。 和
＾ 两个矩阵 。 其中 ， 在下





。 以 期到 ｔ 期为例 ，两个时期 的 Ｄ 。 和 Ｄ ， 具体构造如下 ：
①
如果 ＂ Ｌ ， ｓ （ ？ ｉ ，？
一
乂… ，？ ） ＜ｏ
Ｄ


































Ｘ ｎ ｘ ， ｎｉ ） 如果 （ 打 ｉ而 ）
＿











































































































＝ 厶 0 。 ＋ 厶 Ｚ） ， ，贝
Ｉ
Ｊ 厶 Ｚ） 。 ＜ 0 可以衡量外包扩大程度 ，而 厶 Ｚ） ，＞ 0 贝 ＩＪ衡量
外包回流程度 ， Ａ Ｄ ｐ 衡量初级产品 国产比重变动程度 。 从而我们将 国产 中间产品使










初级产品 国 产 比重变动效应
”




（ Ｃ （Ａ Ｄ ｍ， ） ） 。 将 厶 ｉ）＝ 4 ￡＞ 。 ＋ 厶 代人式 （ 1 9 ） 的 ＣＵ Ｚ） ） ，得到外包净效
应 、外包扩大效应 、外包回流效应以及初级产品 国产比重变动效应如下 ：
















．，  ］ ｙ
｝
（ 2 1 ）


















］ ｒ ， ＋ 6 ， ［Ｌ，
＾
－
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品技术含量的差异 ，将其分解为国产低技术含量中 间产品使用 比例矩阵 2 ？ ， 、 国产中
等技术含量中间产 品使用 比例矩阵 Ｄ Ｍ 和 国产高技术含量 中 间产品 使用 比例矩阵
三个矩阵的构造方法为 ，对于某种技术含量产品的 国产
比例矩阵 Ｄ ｋ （ ｋ ＝ ｌ ， ｍ ， ｈ ） ，它是取 Ｄ矩阵中对应 ｋ技术含量行的元素 ，而其他行赋








＝ 4 化 ＋ 厶 Ｚ） ｍ＋ Ａ Ｄ ｋ ，我们
可以分别考察三类中间产品国产 比例变化对就业的影响 ， 即外包变动对就业的影响 ，
并且对于三类产品 ， 同样可以采用类似上面的方法 ，再把 中间投入国产 比例变化的影
响分解为外包扩大效应和外包回流效应 。
图 1 概括了本文对就业变化进行结构分解的基本思路 。 其中 ，劳动投入强度变化
效应 Ｃ （ 4 6） 、投入技术矩阵变化效应 ） 可用来考察中 国生产技术变化对就业
变化 的影响 ， 中国参与全球分工 （生产国际化 ） 对就业的影响可 以 由 以下五个部分
来考察 ： 中 国国 内最终产出出 口份额变化效应 Ｃ （ 4 Ｓ
‘
） 、 中国国 内 最终需求进 口 份额
变化效应 Ｃ （ｄ Ｓ
ｍ
） 、外包净效应 、外包扩大效应 Ｃ （  4 以及外包回流效
应Ｃ （Ａ Ｄ ； ） 。
最终产出 出 口 份额变化和最终需求进 口份额变化对就业的影响比较直观 。 在其
他因素不变的情况下 ，最终产出出 口份额提高 意味着国 内产业生产更多的出 口产品 ，
劳动投人需求增加 ，增加 国内就业 ；相反 ，最终需求进 口份额提高意味着更多的最终产
品 由外 国而不是本国生产 ，国内相关就业需求减少 ， 因此减少国 内就业 。 外包对就业
的影响比较复杂 。 在发达国家 ，很多人和组织担心企业把
一些生产环节外包到发展中
国家会减少本国低技能劳动力就业 。 Ｈ ｓｉｅｈ 和 Ｗｏｏ （ 2 0 0 5 ） 在研究 中国香港制造业外
包的劳动市场效应时 ，认为制造业外包从两个渠道影响低技能就业 ：第一 ，制造业外包
的直接结果是进 口中 间产品代替原本的国产中 间产品 ，这种替代效应导致低技能就业
向国外转移 ， 国内低技能劳动者就业下降 ；第二 ，制造业外包增加会间接导致外包相关
服务业的发展 （ 例如外包管理服务 、贸易服务 、法律服务 ） ，而这些服务业对高技能劳
动就业需求相对较大 ，因此这种产业转移也会导致本地低技能劳动需求的减少 ，从而
减少低技能就业 。 他们基于计量模型的经验研究结果也证实了上述观点 。 此外 ， Ｈ ｉ －
ｊ
ｚｅｎ 等 （ 2 0 0 5 ） 、Ｆａ ｌｋ 和 ＷＯ ｌｆｍａｙ ｒ （ 2 0 0 8 ） 以及 Ｃ ａｄａｒｓｏ 等 （ 2 0 0 8 ）的经验研究也发现外包
能够通过上述第一个渠道减少就业 。 除 了替代效应 ， 国 内学者徐毅和张二震 （ 2 0 0 8 ）
指出外包还可以通过劳动生产率效应和规模效应间接影响就业 ，如果外包提高劳动生
产率则就业需求减少 ，相反生产率的提高又可能导致生产规模扩大 ，从而增加就业需
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
求 。 他们基于中 国数据的经验研究显示 ，外包 的规模效应抵消 了替代效应 。 外包影响












通过反 向替代关系增加 国 内就业 。 在计量 回归分析
中 ，外包指标对应的估计系数除了反映直接 的替代效应外还包含间接效应 ， 即可能是






















































图 1 中 国就业变化的层级分析框架
对于 ＳＤＡ 还有两点需要补充说明 ： 第
一
， 类似于函数 的偏微分 ， ＳＤＡ 是
一
个比较
静态分析 ， 即它是分析在其他因 素不变的情况下 ， 某
一个因 素变化对 因变量的影响 。
第二 ，类似于多元非复合函数 ， ＳＤＡ 假设被分解 的各个 因素是相互独立的 ， 即都独立
地影响因变量 （ 独立性假设 ） 。 假设 因变量 ｚ＝ ／ （ ？： ， ｙ ） ， 如果 相互独立 ， 则 ｄｚ＝
（ ｄｆ／ｄｘ ） ｄ ｘ＋（ｄｆ／ｄｙ ） ｄｙ ，此时 （ 3／／ｔｏ ） ｃｋ 和 （ 3／／办 ） ｄｙ 可以分别用来准确衡量 ｘ 和 ｙ
的变化对 ｚ 变化的影响 。 但是 ，如果 不独立 ， 比如 ｘ＝ ｇ （ ｙ ， ／ 0， 则实际上 ｙ 变化对
2 的完全影响为 （ 3／／办 ） ｄｙ ＋（ｄｆ／ｄｘ ）（ ｄｘ／ｄｙ ）ｄｊ ， 此时用 （ ｄｆ／ｄｙ ）ｄｙ 衡量 ｙ 的变化对 ｚ
变化的影响就存在偏差 。 其实在 ＳＤＡ 中 ，
一些经济变量往往并不独立 ，例如进 口份额
的变化可能会影响 国 内消 费或出 口规模 ， 因此 ＳＤＡ 假设各因 素相互独立使得其分解







个因素对因变量的影响时 ， 需要注意 ＳＤＡ 独立性假设可能产生的偏差 。
单纯从本文的结构分解模型来看 （ 如式 （ 1 5 ）和 （ 1 9 ） ） ， 最终产品或中 间产品进 口
比重增加将减少国 内就业 ， 因为增加的进 口 产品替代了 国产产品的生产 。 因此 ，这种
处理方法背后的
一
个假设是中国 国内企业也能够生产各类进 口 产品 。 该假设也隐含




卫 瑞 庄 宗 明
在其他利用 ＳＤＡ 研究进 口替代效应的文献中 （ Ｊ ａＣＯｂｓｅｎ ， 2 0 0 0 ； Ｌｉｍ 等 ， 2 0 0 9 ； 刘瑞翔和
姜彩楼 ， 2 0 1 1 ；林伯强等 ， 2 0 1 1 ） 。 对于原本 由 国 内生产 ， 只是由 于贸易 自 由化 ， 而逐渐
被进 口产品替代的产品 ，进 口 比重的上升确实直接体现为国 内就业的减少 。 但 由于技
术缺乏 ， 国 内企业可能不能生产某些 中间产品 ， 而这类 中间产 品的进 口实际上可 以通
过支持国内相关产业的发展而扩大就业 ， 因此这类产品进 口的总效应未必减少国 内就










其他因素的影响上 ，例如 国 内需求规模或出 口 的扩大 。 因此 中间产品进 口 比重上
升
”
这个因素对国内就业的不利影响存在高估 ， 因为这个因素没有考虑部分中 间产品





本文使用的中 国 、 印度以及美国 （进 口 ） 非竞争型投人产 出表来 自 欧盟资助开
发的世界投人产出数据库 （ＷＩＯＤ ） 。？ＷＩＯＤ 提供的 国 家投入产 出 表包含 3 5 个部
门 ， ＷＩＯＤ 社会经济账户还提供了投入产出表 中 3 5 个部门相对应 的就业数据以及
低 、 中 、 高三种技能 的就业数据 。 关于 ＷＩＯＤ 对劳动技能的划分 ， 请见附表 。② 为
消除价格影响 ， 本文 由 ＷＩＯＤ 提供的 中 国 、 印度和美国 的现价和前年价投人产出 表
推导价格指数 ， 再将三个国家各年投人产出表 中旳产 出 、 中 间使用 、 最终使用转化
为 2 0 0 2 年价格 。 对于产 品分类 ， 我们参考 了Ｐｅｎｅｄｅｒ（ 2 0 0 7 ） 中 的分类方法 。③ 为
简化起见 ， 我们将中间产品分为低 、 中等 、 高技术含量产品三类 ， 其中低技术含量
产品对应 Ｐｅｎｅｄｅｒ （ 2 0 0 7 ） 分类中 的 6 和 7 ； 中等技术含量产品对应分类中的 3￣ 5 ；
① ＷＩＯＤ 的开发是在最近两年 ， 各国数据是在大量原始 数据的基础上推算得到的 ， 本身有
一定 的偏误 。
例如 ， ＷＩＯＤ 投人产出表的编制过程包括对原始表格部门的加总 和拆分 、 估值方法协调 、 货币单位的转化以及
延长表的估算等数据处理和估算过程 ， 这些数据 的处理和估算操作会带来不确定性 ， 从而对本文结果产生
一定




而其他 投入产出数据库 （ 如 ＯＥＣＤ ，ＧＴＡＰ ） 没有提供相匹配 的就业数
据 。 其次 ， ＷＩＯＤ 提供 的投人产 出 表是进 口 非 竞争 型 投入产 出表 ， 并且其进 口 使 用表 的编 制采 用 了ＵＮ
Ｃｏｍ





估算得到 的进 口使用表更加 准确 。
② 有关ＷＩＯＤ 的数据来源 、 编制方法的详细介绍可以参考 Ｄ ｉｅ ｔｚｅｎｂａｃ ｈｅ ｒ 等 （ 2 0 1 3 ） 。
③ Ｐｅｎｅｄｅｒ （ 2 0 0 7 ） 是按照 国际产业标准分类第三版 （ 丨Ｓ ＩＣｒｅｖ ． 3 ） 对产品进行分类 。 本文采用的 ＷＩＯＤ
投人产出表的部 门分类是按 照欧盟经济活动统计分类体系 （ ＮＡＣＥ ） 进行的分类 。 ＩＳ ＩＣｒｅｖ ． 3 和 ＮＡＣＥ 具有很
大相似性 ， 故本文也可以参照 Ｐｅ ｎｅｄｅｒ（ 2 0 0 7 ） 中的分类方法进行分类 。
世界经济 ＊ 2 0 1 5年第 丨期 ？ 6 5  ？
生产国际化与 中 国就业波动 ： 基于贸易 自 由化和外包视角

高技术含量产品则对应分类中的 1 和 2 。？
四 经验结果分析
图 2 报告了 1 9 9 5￣ 2 0 0 0 ， 2 0 0 0 ￣ 2 0 0 5 及 2 0 0 5 ￣ 2 0 0 9 年 3 个时间段中 国总就业和
分技能就业的变动趋势 。 1 9 9 5－ 2 0 0 0 年总就业增长 了 3 ． 8 9 ％ ，而 2 0 0 0 － 2 0 0 5 年总就
业增长了 1 7 ．1 1 ％ ，增长幅度远高于前一个阶段 ， 2 0 0 5－ 2 0 0 9 年总就业增长幅度下降
为 5 ． 3 7 ％ ，但仍高于 1 9 9 5 ￣ 2 0 0 0 年的增长百分比 。 在 1 9 9 5－ 2 0 0 9 年整个时间段 ， 中
国就业增长 2 8 ． 1 9 ％ ， 2 0 0 9 年就业人数达到 7 ． 4 5 亿 。② 比较不同技能就业增长可以发
现
， 高技能就业的增长率最高 ，在研究阶段均高于低 、 中等技能就业者的增长率以及总
就业增长率 。 不同技能类别就业增长率的差别体现了中国产业结构调整 、 出 口结构调
整 中劳动力需求结构发生了较大变化 ， 也显示 了未来就业增加的方向 。
研究期 间也是 中
1 0 0
（国贸 易 自 由化和生产
一 8 0 ｉ











2 0 － 4 5的时期 。 如表 1 所示 ，
ｍ ｉ 5 ． 8 6
琴＼













国最终产出 中 出 口 部
1
9 9 5 ＂ 2 0 0 02 0 0 0 ＂ 2 0 0 5 2 0 0 5 ＂2 0 0 9
分的 比重从 1 7 ． 7 5 ％
由 低技能就业者 中等技能就业者 高技能就业者 － －－ 总就业
增加到 3 5 ．3 7％ ，最终
图 2 1 9 9 5 ￣ 2 0 0 9 年 中 国就业人数变化情况需 求 进 口 比 重也 从
数据来源 ：作者根据本文模型和 Ｗ ＩＯＤ 数据计算绘制 。 4 ． 2 6 ％提高到 6 ． 7 3 ％ 。
与此 同 时 ， 研究期 间
中 国进 口 中 间产品的 比重也出现较大幅度上升 ，从 6 ． 6 5 ％ 提高至 1 4 ． 0 1 ％ 。 可以推测
贸易 自 由 化和生产国际化趋势对中 国 国 内就业有显著 的影响 。 实际上 ， 图 2 显示 ， 中
国总就业和分技能就业的阶段增长率在 2 0 0 0 ￣ 2 0 0 5 年达到最高 ， 这与 2 0 0 1 年 中 国




































































② ＷＫ）Ｄ 编制各国经济账户的原始数据来 自各 国官方数据 。 本文分 阶段 总就业增长率与根据 《 中 国统计
年鉴 》 中就业数据计算得到 的增长率存在一定差异 ， 但变动趋势是一致 的 ， 而且根据统计年鉴得到的 2 0 0 9 年 中国
就业人数是 7 ． 5 8 亿 ， 和本文计算的结果 比较接近 。









表 1 1 9 9 5 
－
 2 0 0 9 年中国出 口 份额和进口份额％
1 9 9 5

2 0 0 0

2 0 0 5

2 0 0 9
￣
国 内最终产出 的出 口 比重 1 7＾ 7 5 1 9 ＾ 3 5 3 0 ． 7 4 3 5 ． 3 7
国内 最终需求的进 口 比重 4 ． 2 6 4 ． 6 8 5 ． 7 5 6 ． 7 3






1 2 ． 6 9

1 4 ． 0 1
说明 ：最终产出 的出 口 比重指 中 国出 口的最终产 出 占 国 内生产的最终产 出 的 比例 ； 最终需求的
进 口 比重指进 口的最终产品 占国 内最终产品需求总量的 比例 ；进 口 中 间产品 比重是进 口 中 间产品
占中 间产 品投人总量的比重 。
数据来源 ：作者依据 ＷＩＯＤ 提供的 中国投人产 出表计算得到 。
为进
一步理解就业变化的影响因素 ，本文根据图 1 的思路对就业变化进行了层级
式结构分解 。 首先 ，我们进行第
一
层结构分解 ，分析 中国生产部门劳动投人系数 、 国产
品 中间需求 （ 里昂惕夫逆矩阵 ） 、最终产 出三大因素变化对中 国就业变化的绝对和相
对作用 。 其次 ，我们通过对国产品 中间需求和最终产 出变化的进
一
步分解 ，研究外包 、
贸易 自 由化这两个国际化趋势对中 国就业的影响 ， 《然后按低 、中等 、高技术含量产品
进行分类 ，分别分析不同产品技术含量生产部门 的贸易 自 由化和外包水平变动对总就



















。 最后 ，我们把劳动者分为低技能 、中等技能和高技能 3 类 ，分




如表 2 所示 ，劳动投人系数变化是抑制就业总量增加的主要因素 。 在其他因素不
变情况下 ，在 1 9 9 5 － 2 0 0 0 ， 2 0 0 0 ￣ 2 0 0 5 及 2 0 0 5￣ 2 0 0 9 年 3 个时间段 ， 劳动投人系数变
化分别使就业总量相对于各 自基期下降了  3 5 ． 4 2％ 、 3 6 ． 8 9 ％ 及 3 5 ．  5 6％ 。 劳动投入系
数变化对就业增长的抑制效应显著并且比较稳定 。 劳动投入系数变化实际上就是平
均劳动生产率的变化 ，二者互为倒数 。 劳动投人系数不断降低 ，其原因之一可能是 ， 在
研究期间 ，随着中国工业化的发展 ，产业结构向资本密集型产业转移 ，资本对劳动的替
代进一步加强 ，导致很多部门劳动投人强度下降 。 而另
一
个原因可能是 ， 技术进步提
① 国际化分析侧重于结构性 因素 ， 而非规模 。
世界经济 ＊ 2 0 1 5年第 1 期 ． 6 7 ．
生产国 际化与中国就业波动 ：基于贸易 自 由化和外包视角

高 了资本效率 ，使单位产出所需要的劳动投入需求下降 。？ 相反 ，在研究期间 ，最终产
出变动是中 国就业总量增加的主要驱动 因素 ，并且完全抵消了劳动投入系数下降的影
响 。 1 9 9 5－ 2 0 0 0 ， 2 0 0 0 － 2 0 0 5 及 2 0 0 5－ 2 0 0 9 年 3 个期间 ，最终产出变化分别使总就业








后的 出 口扩张效应 。 在 2 0 0 0 ？ 2 0 0 5 年 ， 中国 出
口变动对总就业变动 的 贡献率相 比于前
一个 时期有 显著增长
， 从 7 ． 6 4％ 增加 到
1 9 ． 7 2％ ，而中国 国内最终需求变动对就业增长的拉动效应在这两个时期基本保持不
变 （ 3 2 ％左右 ） 。
表 2 1 9 9 5 ￣ 2 0 0 9 年 中 国就业变动的初步分解结果





1 9 9 5 
－
 2 0 0 0 2 0 0 0 －  2 0 0 5 2 0 0 5 
？
2 0 0 9 1 9 9 5 ？ 2 0 0 0  2 0 0 0 ？ 2 0 0 5 2 0 0 5 － 2 0 0 9
劳动投人系数－ 2 0 5 9 0－ 2 2 2 7 9－ 2 5  1 4 5－ 3 5 ． 4 2－ 3 6 ． 8 9－ 3 5 ． 5 6
国 内产品的中 间需求－ 5 7 5 1 0 1 5－ 1 0 4 4－ 0 ． 9 9 1 ． 6 8－ 1 ． 4 8
中 间产 品投入结构－ 2 6 6 2 8 2 5 9 5－ 0 ． 4 6 4 ． 6 8 0 ． 1 3
初级产 品 国产 比重－ 1 5 5－ 8 4 2－ 1 2 4 2－ 0 ． 2 7－ 1 ． 3 9－ 1 ． 7 6
外包－ 1 5 3－ 9 6 8 1 0 3－ 0 ． 2 6－ 1 ． 6 0 0 ． 1 5
经济最终产出 2 3 4 2 5 3 1 5 9 4 2 9 9 8 3 4 0 ． 3 0 5 2 ． 3 2 4 2 ． 4 0
国 内最终需求1 8 9 8 5 1 9  6 8 5 1 9 0 6 8 3 2 ． 6 6 3 2 ． 6 0 2 6 ． 9 6
出 口 4 4 4 0 1 1 9 0 9 1 0 9 1 6 7 ． 6 4 1 9 ． 7 2 1 5 ． 4 4
就业总变动

2 2 6 0 1 0  3 2 9 3 7 9 4 3 ． 8 9 1 7 ． 1 1 5 ． 3 7










该因素 的作用效应 ；生产国际化效应等于外包净效应 、 国 内最终需求
进口份额效应和 国内最终产出 出 口份额效应三者的加总 ；外包净效应等于外包扩大效应和外包 回
流效应的加 总 。 但由 于计算时候的四舍五入 ，表 2 ￣ 7 中分效应加总后和总效应存在
一
点点偏差 。
从相对变化来看 ， 国产品中间需求变化对就业变化影响不大 ，但由 于就业基数大 ，
① 劳动投人系数与劳动生产率二者反向变化 。 在结构分解模型中 ， 由于不考虑各因素之间 的相互影响 ， 因
此一个部门劳动投人系数下降 （ 或者生产率提高 〉
一定会降低就业量 。 而在现实中 ，劳动生产率的提高可能通过
扩大经济规模 而间接增加就业 ，但是这





生 的一个缺陷 。 在分析其他因素变化对就业的贡献时 ， 同样要注意这个假设可能产生 的影响 。





其对绝对量的影响也不容忽视 。 其中 2 0 0 0 － 2 0 0 5 年 ，该因素使总就业增长了 1 0 1 5 万
人 （ 1 ． 6 8 ％ ） ，而在其他两个期间 ，该因素分别使总就业减少 了 5 7 5 万人 （
－
0 ． 9 9 ％
） 和
1 0 4 4 万人 （ － 1 ． 4 8 ％） 。 对国产品 中间需求变化效应的进
一
步分解后发现 ， 2 0 0 0－ 2 0 0 5





业的 比较优势得到充分发挥 ，劳动密集型产品 出 口迅速增加 ， 使得国 内劳动密集型 中
间产品投人比重上升 ， 因此中 间产品投人结构 的变动促进了 国 内就业增加 。 但是 ，为
了国 内最终需求和出 口 的生产 ， 中国企业也大量使用进 口原材料和进 口 中间投人 （ 如
矿产品 、生产设备 、重要零部件等 ） ， 向外发包也 日 益活跃 ，原材料和 中间产品 的进 口
造成了潜在就业的损失 。 从表 2 可以看出 ，在 2 0 0 0 － 2 0 0 5 年 ，初级产品国产 比重变化
使得就业减少 8 4 2 万 ，外包变化使得就业减少 9 6 8 万 （ 外包净效应 ） 。 分部 门的分析
显示 ，外包变化不利于大部分制造部门和服务部门就业增长 ，外包变化使得研究期间

















中 国 出 口 扩张对就业增长的拉动作用显著 ， 这里的
拉动作用包括规模因素 （ 出 口规模 ）和趋势因素 （ 出 口份额 ）两方面的共同影响 。 为 口
径一致地 比较贸易 自 由化程度对就业变化的影响 ，我们剔除进 口 、 出 口中的规模因素 ，
用 国 内最终需求进 口份额和国内最终产出 出 口份额两个 比例 的变动来衡量中 国贸易





来表示中国贸易 自 由化和外包这两种趋势对中 国就业变化的
总影响 ， 即生产国际化效应是贸易 自 由化效应和外包净效应的加 总 。 此外 ，我们还分
另 （
Ｊ考察了低 、 中等 、高技术含量产品生产国际化趋势对中 国就业的影响 。
如表 3 所示 ，从整个经济 （所有产品 ）来看 ， 1 9 9 5￣ 2 0 0 0 年和 2 0 0 0 － 2 0 0 5 年 ，外包
水平变动的就业效应和国 内最终需求进 口份额变动的就业效应始终为负值 （ 减少就
业量 ） ，而国内最终产出出 口份额变动对就业有拉动作用 ，在 2 0 0 0 － 2 0 0 5 年和 2 0 0 5 ̄
2 0 0 9 年这两个时间段抵消 了 外包和进 口份额变动的负 向就业效应 。 国际化趋势在
1 9 9 5－ 2 0 0 0 年减少了 2 2 4 万总就业量 ，而在 2 0 0 0 ￣ 2 0 0 5 年和 2 0 0 5－ 2 0 0 9 年分别增加
了 1 7 5 4 万和 9 7 3 万总就业 ， 3 个阶段国际化趋势对 中 国总就业变化的相对贡献分别
是－ 0 ．  3 9％ 、 2 ． 9 1 ％及  1 ． 3 8％ 。
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－ 5 0 0
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图 4 1 9 9 5 
－
2 0 0 9 年外包变化导致的 中国 第三产业各部门 就业变化量
说明 ：横坐标 为部门名称 。 其中 ，
“








分产品类别来看 ， 3 类产品生产 国际化趋势对 中 国总就业 的影响有所不 同 。 其
中 ， 低技术含量产品生产国 际化趋势对就业 的冲击最大 ， 1 9 9 5－ 2 0 0 0 年低技术含量产
品 国际化趋势使得总就业减少 4 7 7 万 ， 而 2 0 0 0 － 2 0 0 5 年该类产品 国际化趋势使总就
业增加了 1 6 6 7 万人 ，但 2 0 0 5 年之后 ，该类产品国际化趋势对总就业的影响减弱 （仅增
加 1 1 6 万总就业 ） 。 中等技术含量产品 国际化趋势对就业的影响较小 ，但影响也比较




卫 瑞 庄宗 明
显著 ，而且对就业变化的作用方 向或作用方向 的变化趋势与低技术含量产品正好相
反 。？ 1 9 9 5 － 2 0 0 0 年 中等技术含量产品 国际化趋势使得总就业增加 2 7 0 万 ，而 2 0 0 0 ̄
2 0 0 5 年该类产品 国际化趋势使总就业减少了 6 0 万 ， 2 0 0 5 
－
2 0 0 9 年 ，该类产 品 国际化
趋势增加了  8 1 8 万总就业 。 相 比而言 ， 高技术含量产品 国际化对总就业的影响很小 。
表 3不同技术含量产品生产国际化对中 国就业的影响
—





1 9 9 5 － 2 0 0 0 2 0 0 0 － 2 0 0 5 2 0 0 5 －  2 0 0 9 1 9 9 5 －  2 0 0 0 2 0 0 0 
－
 2 0 0 5 2 0 0 5 
－




2 2 4 1 7 5 4 9 7 3－ 0 ． 3 9 2 ． 9 11 ． 3 8
低技术含量产 品
－ 4 7 7 1 6 6 7 1 1 6－ 0 ． 8 2 2 ． 7 6 0 ． 1 6
中等技术含量产品 2 7 0－ 6 0 8 1 8 0 ． 4 7－ 0 ． 1 0 1 ． 1 6





1 5 3－ 9 6 8 1 0 3－ 0 ． 2 6－ 1 ． 6 0 0 ． 1 5
低技术含量产品 1 8 2 2 7 0 1 7 0 0 ． 3 1 0 ． 4 5 0 ． 2 4
中等技术含量产品
－
2 6 4－ 1 2 0 8 6 0－ 0 ． 4 5－ 2 ． 0 0 0 ． 0 9
高技术含量产品
－




5 2－ 1 0 7－ 7 3 7－ 0 ． 0 9－ 0 ． 1 8－ 1 ． 0 4
低技术含量产品 7 0－ 6 5－ 5 0 2 0 ． 1 2－ 0 ． 1 1
－
0 ． 7 1
中等技术含量产品－ 1 1 4－ 2 6－ 2 1 0－ 0 ． 2 0－ 0 ． 0 4－ 0 ． 3 0
高技术含量产品－ 8－ 1 6－ 2 5－ 0 ． 0 1－ 0 ． 0 3－ 0 ． 0 4
国 内最终产 出 出 口份额
所有产品
－
1 9 2 8 2 9 1 6 0 6－ 0 ． 0 3 4 ． 6 9 2 ． 2 7
低技术含量产品－ 7 2 9 1 4 6 3 4 4 8－ 1 ． 2 5 2 ． 4 2 0 ． 6 3







1 9 0 0 ． 1 1 0 ． 3 2 0 ． 2 7
我们进
一
步分析 3 类产品生产国际化效应的构成发现 ：第
一
，低技术含量产品生
① 在 1 9 9 5 － 2 0 0 0 年 、 2 0 0 0
？
2 0 0 5 年这两个阶段 ，低技术含量产品生产 国际化 、 中等技术含量产品生 产国际
化对就此变化的作用方向是相反的 ，在表 3 中表现为两者
一正一负 ，符号相反。 而对 比 2 0 0 0 
￣
 2 0 0 5 年和 2 0 0 5 ？
2 0 0 9 年 ，可以看出 ，低技术含量产品生产国际化对就业变化的影响效果从 1 6 6 7 万人降低到 1 1 6 万人 ， 中等技术含
量产品生产国际化对就业变化的影响效果从
－
6 0 万人增加到 8 1 8 万人
，
前者对就业变化 的影响在减弱 ，后 者在 加
强 。
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产国际化效应主要来 自最终产出 出 口份额变动 。 2 0 0 0 ￣ 2 0 0 5 年 ， 由 国 内最终产出 出
口份额变动引起的就业变化中 ，低技术含量产品 出 口份额变动对总就业拉动作用最




后很多年来 ， 中 国出 口扩张最快的
一
般是低技术含量的产
品 （也是劳动密集型产品 ） 。 2 0 0 5 年之后 ， 尤其是 2 0 0 8 年国 际金融危机以后 ，低技术
含量产品 的出 口减缓 ，在进口 份额上升的作用下 ， 该类产品 国 际化趋势对总就业的影
＿
响减弱 。 第二 ， 中等技术含量产品生产 国际化效应主要来 自外包水平变动 。 除 2 0 0 5
￣











在前面两部分 ，我们用制造部门和服务部门 国产 中间产品使用 比例矩阵的变动来
反映国内制造部门和服务部门 中间产 品的外包趋势 。 此时 ，整个制造部门和服务部 门
国产 中间产 品使用比例矩阵的变动产生的就业效应衡量了所有产业外包水平变动对
中国就业变化的净影响 ， 即外包净效应。 但是 ，不同 中间产品 的外包存在差异 ，
一些产
品外包扩大 ， 而一些产品 的外包减少或转 内包 ，并且外包扩大和外包 回流的程度也会
有区别 ，这些差异无法通过整个国产中间产品使用比例矩阵的变动来反映 。 为此 ，本
文通过对该矩阵的进
一步分解 ，把外包净效应进一步分解为外包扩大效应和外包回流
效应 （ （ 2 1 ）和 （ 2 2 ）式 ） ， 以反映不 同的外包发展趋势对就业的影响 。 外包净效应就取
决于不同产品外包扩大的负向就业效应和外包 回流的正向就业效应 的相对大小 。
表 4 报告了外包净效应分解结果 。 可以看到 ，外包扩大效应对就业增长起到负 向
作用 ，而外包 回流则增加国 内就业 。 由于外包扩大效应 占主导 ，外包净效应对就业增
长的影响就表现为减少就业 （ 2 0 0 5－ 2 0 0 9 年略微增加总就业 ） 。 对不同产品外包净效
应进行分解后可以发现 ， 中等技术含量产品外包净效应的波动主要来 自外包扩大效
应 ，低技术含量产品外包净效应的波动来源不 明显 。 除高技术含量产品外 ， 外包回流
效应都不可忽视 。 而且 ， 中等技术含量产 品生产部门 的外包扩张最为活跃 ，在 3 类产
品生产部门中 ， 中等技术含量产品生产部 门外包扩张减少的潜在就业量最多 。 特别是
2 0 0 0 － 2 0 0 5 年 ， 中等技术含量产品生产部 门外包扩张减少的潜在就业高达 1 4 4 5 万
人 。 之后 ， 2 0 0 5 ￣  2 0 0 9 年 ， 中等技术含量产品生产部 门也 出现 了较为显著的外包回流
现象
，增加就业 5 7 7 万人 ，期间中等技术含量产品 生产部门外包净效应有利于总就业




之初 ， 中 国主要是进
口发达国家技术含量较高的 中间产品 ，再以加工贸易的形式出 口 。 随着中 国产业的升
级和一些产品技术的成熟 ， 国 内企业开始具备了
一些中等技术含量中间产品的生产技
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术 ， 因此出现 了较为显著的外包回流现象 。
表 4按产品技术含量分类的外包净效应分解




1 9 9 5 
－




1 5 3－ 9 6 8 1 0 3－ 0 ． 2 6－ 1 ． 6 0 0 ． 1 5
外包扩大－ 7 2 7－ 1 6 0 0－ 8 9 0－ 1 ． 2 5－ 2 ． 6 5－ 1 ． 2 6
外包回流 5 7 3 6 3 2 9 9 3 0 ． 9 91 ． 0 5 1 ． 4 0
低技术含量产品
外包 1 8 2 2 7 0 1 7 0 0 ． 3 1 0 ． 4 5 0 ． 2 4
外包扩大－ 1 1 5－ 1 1 8－ 2 3 9－ 0 ． 2 0－ 0 ． 2 0－ 0 ． 3 4
外包 回流 2 9 6 3 8 8 4 0 9 0 ． 5 1 0 ． 6 4 0 ． 5 8
中等技术含量产 品
外包－ 2 6 4－ 1 2 0 8 6 0－ 0 ． 4 5－ 2 ． 0 0 0 ． 0 9
外包扩大－ 5 4 0－ 1 4 4 5－ 5 1 7－ 0 ． 9 3－ 2 ． 3 9－ 0 ． 7 3




7 1－ 2 9－ 1 2 7－ 0 ． 1 2－ 0 ． 0 5－ 0 ． 1 8








0 ． 0 0 0 ． 0 1 0 ． 0 1
（ 四 ）按劳动技能分类的生产国际化效应
上文是对劳动群体整体就业情况的分析 ，不同 劳动群体受生产国际化趋势的影响







根据式 （ 1 5 ） 、 （ 1 6 ） 、 （ 2 0 ）考察国际化水平变动对 3 类劳动者就业的影响 。 表 5 报告了
按劳动技能分类的生产国际化效应 ＳＤＡ结果 。
首先 ，生产国际化水平变动对低技能劳动者的冲击最大 。 2 0 0 0 － 2 0 0 5 年 ， 国际化
水平变动使得低技能就业增加 1 3 8 9 万 ， 到了 2 0 0 5 － 2 0 0 9 年 ， 国际化水平变动仅增加
低技能就业 4 6 1 万人 。 国际化水平变动对低技能就业的影响存在较大不确定性 。 具
体而言 ， 出 口 份额变动是低技能就业增加 的最重要因素 ，特别是 2 0 0 0 ￣ 2 0 0 5 年 ， 出 口
份额变动使得低技能就业增加约 1 8 7 6 万人 。 2 0 0 5－ 2 0 0 9 年 ， 出 口份额对低技能就业
的促进作用减弱 （增加就业约 8 6 1 万人 ） ，而进 口份额变动对应的潜在就业量则大幅
增加 （从 8 7 万人增加到 5 2 2 万人 ） ，这可能源 自该阶段 出 口份额较大幅度的降低和进
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挥 ’ 国 内企业主要以低技能廉价劳动力创造的成本优势打人国际市场 ，技术含量较低
的劳动密集型产品出 口迅速扩张 。 以廉价劳动力优势参与 国际分工虽然在短时间 内
迅速扩大了劳动密集型产 品的出 口 ，使出 口部 门大量吸收低技能就业 ，却容易受到外
需变动的影响 ，本文的测算也表明低技能就业在生产国际化趋势中受到的影响最大 。
表 5生产国际化对不同技能就业 的影响
ｒＴｉｉ绝对变化量 （ 万人 ）相对变化量（ ％ ）
Ｄ问｜内 ｊｆｅ
1 9 9 5 
￣
 2 0 0 0  2 0 0 0 ￣  2 0 0 5  2 0 0 5 ￣  2 0 0 9 1 9 9 5 ￣ 2 0 0 0  2 0 0 0 ￣ 2 0 0 5  2 0 0 5 ￣ 2 0 0 9
低技能劳动
生产国际化－ 3 1 0 1 3 8 9 4 6 1－ 0 ． 5 3 2 ． 3 0 0 ． 6 5
外包 － 4 2－ 3 9 9 1 2 2－ 0 ． 0 7－ 0 ． 6 6 0 ． 1 7
国 内最终需求进 口份额 － 3 2－ 8 7－ 5 2 2－ 0 ． 0 6－ 0 ． 1 4－ 0 ． 7 4
国 内最终产品出 口份额 － 2 3 5 1 8 7 6 8 6 1－ 0 ． 4 0 3 ． 1 1 1 ． 2 2
中等技能劳动
生产国际化 9 2 3 4 6 4 7 0 0 ． 1 6 0 ． 5 7 0 ． 6 6
外包－ 1 0 0－ 5 0 9－ 2－ 0 ． 1 7－ 0 ． 8 4 0 ． 0 0
国内最终需求进 口份额－ 1 7－ 1 4－ 1 8 4－ 0 ． 0 3－ 0 ． 0 2－ 0 ． 2 6
国 内最终产品出 口份额 2 1 0 8 6 9 6 5 6 0 ． 3 6 1 ． 4 4 0 ． 9 3
高技能劳动
生产 国际化－ 7 1 9 4 2－ 0 ． 0 1 0 ． 0 3 0 ． 0 6
外包 － 1 1－ 6 0－ 1 7－ 0 ． 0 2－ 0 ． 1 0－ 0 ． 0 2
国 内最终需求进 口份额－ 2－ 6－ 3 0 0 ． 0 0－ 0 ． 0 1－ 0 ． 0 4
国内最终产品出 口份额 6

8 4 9 0 0 ． 0 1 0 ． 1 4 0 ． 1 3
其次 ，生产国际化促进了 中等技能就业 ，但增加的就业量要小于低技能就业 。 同
低技能就业相比 ，生产国际化对中等技能就业的 冲击较小 ， 这主要源于以下两方面原
因 ：第一 ， 出 口份额和进 口份额变动对 中等技能就业的影响小于低技能就业 。 这是因
为低技能就业主要依附于劳动密集型产品 出 口 ， 受进 出 口变动的影响较大 。 第二 ，外
包水平变动对中等技能就业的不利影响在弱化。 从表 5 可 以看出 ， 2 0 0 0 ￣ 2 0 0 5 年外















5 2 2 
”
，进 口份额变动使得就业减少得更多了 ，进 口对应的潜在就业量在增加 。
世界经济 ＊ 2 0 1 5年第 1期 ． 7 4 ．
卫 瑞 庄 宗 明
包水平变动减少潜在就业 5 0 9 万人 ， 2 0 0 5－ 2 0 0 9 年外包水平变动 只减少潜在就业 2
万
，潜在就业损失从 5 0 9 万减至 2 万人 ，这其实表明出现了较为显著的外包回流现象 ，
使得与中等技能就业相对应的就业岗位回流到了国 内 。
最后 ， 国际化水平变动对高技能就业的影响相对较小 。 1 9 9 5－ 2 0 0 0 年 ， 由于外包
和进 口份额的提升 ，生产国际化趋势减少了 中 国高技能就业 。 但 2 0 0 0 年以后 ，生产国
际化趋势增加了中 国高技能就业 ，这种增加主要来 自 中国最终产出 出 口份额的提升 。
（ 五 ） 国际比较
表 6 报告了 2 0 0 0 ￣ 2 0 0 7 年不同技术含量产品生产国际化对中国 、 印度 、美国 3 个
国家就业的影响 。 从整个经济 （所有产品 ）来看 ，中 国的生产国 际化增加了就业 ，而印
度和美国的生产国际化趋向于减少就业 ，原因主要是中 国国 内最终产 出出 口份额变动
对就业的拉动作用较大 。 分产品类别来看 ， 对中国而言 ， 3 类产品生产国际化都增加
了就业 ；而对印度和美 国而言 ， 只有高技术含量产品生产 国际化增加了本国就业 ，低 、
中等技术含量产品生产国际化都趋向于减少本国就业 。 进
一
步分析 3 类产 品生产 国
际化效应的构成 ，我们发现 ：生产国际化对中 国就业 的影响主要源 自 中国 国 内最终产
出出 口份额的变动 ，这
一
点对 3 类产品而言是相同的 ；对于印度而言 ，低 、 中等技术含
量产品生产 国际化对就业的不利影响主要来 自 外包和国内最终需求进 口份额的变动 ，
高技术含量产品生产国 际化对就业的拉动主要来 自 印度国 内最终产 出 出 口份额的扩
大 ；对美国而言 ， 3 类产品最终产出 出 口份额的扩大都促进 了本国就业 ， 但由于外包和
国 内最终需求进 口份额变动对本国就业形成不利影响 ，总的来看 ，只有高技术含量产
品生产国际化促进了美国就业增加 。




Ｘ打氐技能和中等技能劳动而言 ， 2 0 0 0 ￣ 2 0 0 7 年生产国际化促进了 中 国低技能就
业增加 2 2 1 4 万人 ， 中等技能就业增加 9 1 2 万 ，原因主要是中 国国 内最终产品 出 口份额
扩大的拉动 ；相对于中国国 内最终产品 出 口 份额变动对国 内就业变化的主导性影响 ，
外包和国 内最终需求进 口份额变动对美国 、印度 国内就业的不利影响也较大 ，抵消 了
出 口份额变动对这两个国家就业的有利影响 ，使得生产国际化分别减少这两个国家的
低技能就业 6 万和 6 9 3 万 ， 中等技能就业 8 万和 4 8 6 万 。 第二 ， 国际化水平变动对 3
个国家高技能就业的影响相对较小 。 但值得
一提的是 ， 2 0 0 0－ 2 0 0 7 年生产国 际化使
得美 国高技能就业增加 6 万 ，部分抵消 了美国 中低技能在生产 国际化方面的就业损
失 。 这对发展 中国家与发达 国家在双边贸易争端中的劳工就业问题具有启示意义 。
2 0 世纪 8 0 年代以来 ，伴随着新兴经济体经济 的高速增长 ， 国际贸易量迅速增长 。 迅




生产国际化与中国就业波动 ： 基于贸易 自 由化和外包视角

速增长的 国际贸易对各国劳动力市场的影响 日 益显著 。 作为贸易盈余国 ，发展中国家
常常受到美国等发达国家指责 ，后者认为发展 中国家的出 口减少了发达国家制造业低






重要零部件 ，带动了贸易伙伴国的高技能就业 （王孝松等 ， 2 0 1 4 ） 。 美 国等发达国家需




表 6 2 0 0 0 － 2 0 0 7 年不 同技术含置产品生产国 际化对就业的彩响 ： 国际比较
ＩＴＺＩ绝对变化量 （万人 ）相对变化量 （ ％ ）
中 国印度美国中 国印度美国
生产国际化
所有产品3 1 7 8－ 1 2 6 3－ 8 5 ． 2 6－ 2 ． 7 4－ 0 ． 0 6
低技术含量产品 2 0 8 6－ 7 1 8－ 3 6 3 ． 4 5－ 1 ． 5 6－ 0 ． 2 8
中等技术含量产品 8 6 6－ 6 7 3－ 1 5 1 ． 4 3－ 1 ． 4 6－ 0 ． 1 2
高技术含量产品 2 2 6 1 2 7 4 3 0 ． 3 7 0 ． 2 8 0 ． 3 4
外包
所有产品－ 1 7 2－ 1 3 9 4－ 9 7－ 0 ． 2 8－ 3 ． 0 2－ 0 ． 7 5
低技术含量产品 6 7 9－ 6 6 5－ 2 0 1 ． 1 2－ 1 ． 4 4－ 0 ． 1 5
中等技术含量产品－ 8 4 9－ 6 4 5－ 7 7－ 1 ． 4 1－ 1 ． 4 0－ 0 ． 6 0




6 0－ 7 2 1－ 9 7－ 0 ． 1 0－ 1 ． 5 6－ 0 ． 7 6
低技术含量产品－ 1 4 1－ 2 4 9－5 5－ 0 ． 2 3－ 0 ． 5 4－ 0 ． 4 3
中等技术含量产品 9 5－ 4 4 7－3 9 0 ． 1 6－ 0 ． 9 7－ 0 ． 3 1
高技术含量产品－ 1 5－ 2 5－ 3－ 0 ． 0 2－ 0 ． 0 5－ 0 ． 0 2
国 内最终产出出 口份额
所有产品 3 4 1 0 8 5 2 1 8 7 5 ． 6 5 1 ． 8 5 1 ． 4 5
低技术含量产品 1 5 4 8 1 9 7 3 9 2 ． 5 6 0 ． 4 3 0 ． 3 0
中等技术含量产品 1 6 2 0 4 2 01 0 22 ． 6 8 0 ． 9 1 0 ． 7 9
高技术含量产品 2 4 3 2 3 6 4 6 0 ． 4 0 0 ． 5 1 0 ． 3 5
说明 ：某一国家的相对变化量是该阶段就业绝对变化量除 以某一国家 2 0 0 0 年的就业总量 。
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表 7 2 0 0 0 ￣ 2 0 0 7 年生产国际化对不同技能就业的影响 ： 国际比较




生产 国际化 2 2 1 4－ 6 9 3－ 6 3 ． 6 7－ 1 ． 5 0－ 0 ． 0 5
外包 6 7
－
7 1 2－ 1 0 0 ． 1 1－ 1 ． 5 4－ 0 ． 0 8
国 内最终需求进 口份额－ 9 7－ 4 0 4－ 1 6－ 0 ． 1 6－ 0 ． 8 8－ 0 ． 1 3
国 内最终产品出 口份额 2 2 4 4 4 2 4 2 0 3 ． 7 2 0 ． 9 2 0 ． 1 6
中等技能劳动
生产国际化 9 1 2－ 4 8 6－ 8 1 ． 5 1－ 1 ． 0 5－ 0 ． 0 6
外包－ 2 0 9－ 5 3 6－ 6 2－ 0 ． 3 5－ 1 ． 1 6－ 0 ． 4 8
国 内最终需求进口份额 3 4－ 2 5 5－ 5 9 0 ． 0 6－ 0 ． 5 5－ 0 ． 4 6




8 4 6 0 ． 0 9－ 0 ． 1 8 0 ． 0 5
外包
－
3 1－ 1 4 7－ 2 5－ 0 ． 0 5－ 0 ． 3 2－ 0 ． 1 9
国 内最终需求进 口份额 3－ 6 2－ 2 2 0 ． 0 0－ 0 ． 1 3－ 0 ． 1 7
国内最终产品出 口份额 8 0 1 2 4 5 3 0 ． 1 3 0 ． 2 7 0 ． 4 1
五 结论与政策含义
随着中 国参与全球化程度的深入 ， 贸易 自 由 化 （ 贸易
一体化 ） 和外包 （ 生产非
一
体
化 ） 对中国就业产生了重大影响 。 本文基于 （ 进 口 ）非竞争型投人
－产 出模型估算 了
1 9 9 5－ 2 0 0 9 年中国总就业和分技能就业 ，并通过层级结构分解逐级细化多种 因素 对
中国就业增长的影响 ，着重分析了贸易 自 由化 、外包等生产国际化因素 。 本文的主要
结论如下 ：
第一 ，劳动投人系数降低是抑制就业增加的主要因素 ，最终产出扩大 ，特别是出 口






中 国就业拉动最为显著 ，而其效应主要来 自 出 口份额的提高 。 中等技术含量产 品生产
国际化对就业的影响也很重要 ，并且其作用方向 主要取决于外包水平的变化。 第三 ，
从不同劳动技能来看 ，生产 国际化程度及其波动对低技能劳动者的冲击最大 ， 2 0 0 0 ̄
2 0 0 5 年 ，生产 国际化变动使得低技能劳动者就业增加 1 3 8 9 万人 ， 在 2 0 0 5－ 2 0 0 9 年期
间 ，该因素转而减少低技能就业 4 6 1 万 。 生产 国际化对中等技能劳动的影响也比较重
世界经济 ＊ 2 0 1 5 年第 1期－ 7 1 ？
生产国 际化与中 国就业波动 ：基于贸易 自 由化和外包视角

要 ， 2 0 0 0￣ 2 0 0 5 年和 2 0 0 5 － 2 0 0 9 年 ，生产国际化趋势分别增加中 等技能就业劳动者
3 4 6 万和 4 7 0 万人 。 生产国际化趋势对高技能劳动者的影响相对较小 。 生产国 际化
对中 国 3 种技能就业的影响都主要来 自 出 口份额变动 ， 2 0 0 0
？ 2 0 0 5 年 ，低技能劳动者
从出 口份额变动中获益最大 。 第四 ，从国 际比较来看 ， 中 国的劳动群体从生产国 际化
趋势中受益最多 ，且主要是低技能就业者 ，影响渠道主要是出 口份额变动 。
如今 ，全球价值链已成为全球经济的突出特征 。 生产国际化水平的不断提高表明







后 ，劳动力密集型制造业出 口 贸易的迅速增加有效地
缓解了中 国低技能劳动的就业压力 ，但随着制造业资本替代劳动进程的加快和技术进
步 ，劳动投入系数的降低越来越不利于中 国就业增长 。 同 时 ，凭借低技能 、廉价劳动要
素嵌入全球价值链不但使本土企业被持续锁定在低附加值环节的风险加大 ，而且出 口
部门也面临更大的就业风险 ，尤其是对于低技能劳动者 。 因此 ，如何有效提高劳动者





方面 ， 当前外包发展趋势对中 国就业有利 。 生产部门 出现了较为
显著的外包回流现象 ，并增加 了国 内大量中等技能就业 。 这说明 随着 中 国的产业升
级 ，本土企业逐渐具备了某些技术含量较高的中间产品生产能力 ， 同 时跨国公司也逐
渐把价值链的
一些中 、高端环节转移到中国 ，外包的 回流使得国 内的产业关联得到加
强 ， 为国内 中等 、高技能劳动提供大量新的就业机会 。 这给我们的启示是 ，在中国低技
能劳动成本优势逐步减小的情况下 ，通过消化吸收国外技术和加快 自 主研发来培育本
土企业关键零部件和服务的生产能力 ， 同时充分利用 国 内市场规模优势 、区位优势和
政策优势吸引跨国公司把更多中 、高端生产环节转移到中国 ， 以此拓宽国内 中等 、高技
术劳动的就业渠道是中国未来就业创造和提升劳动质量的重要方向 。 此外 ，本文还发
现出 口份额波动对于 中国低技能就业影响很大 。 在中 国扩大内需的大背景下 ， 国 内价
值链的整合和延伸也有助于降低低技能劳动者的就业风险 。
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